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nes lucrativos, qu('. como tal, lleva en- que Espai'ia necesita y quiere. Con urgen- más que los desaciertos que haya podido
vuelta. cia; UII sentldo polltico del momento decl· I cometer.
En general, la práctica ha consagrado slvo que vivimos. y UI1 Ilamamlenlo y una 1 Dijo el Sr. Venlosa que, despue. de
en principio las siguientes reglas como oferta de servicios que las circunstancias nueve meses de República, falta un crile.
mas utiles. fijarán cuando han de ser utilizados. rio de gobierno en materia de poUlica
Deben preferirse las plantas cuyos pro" Eso fue. en síntesis, el discurso del ex- económica. Y puntualizando más. allade
duetos sean de más fácil aplicación y a la ministro Ventosa: La resonancia del acto, que se ignora lo que el Gobierno piensa
vez que ofrezcan mayores ventajas al ex· el éxito del Olador, extraordinarios: lo re- sobre el problenm ferroviario: si es parti·
pedirlos o venderlos. treja expresivamente la Prensa. dario o no de la nacionalización. del Esta-
Además se debe procurar que las es- La gente quiere sinceridad, claridad y tulo Guadalhorce o de una nueva estruc-
H8Y principios en la ciencia agrkola de pecles que entran en la serie de coseches temas de los que constituyen la preocupa- turación sobre las tarifas, sobre las nue·
tan capilal y superior importancia, que ni I sean. todas adec~adas a la naturaleza y ción pública, aquellos que tienen allerada vas construcciones ferroviarias, sobre la
su conocimiento general para todo el mun- condiciones del clima. la normalidad nacional: cómo la vamos a competencia que hacen a los ferrocarriles
do, disculpa la conveniencia de recordar-' Ha de procurarse tambl~n no perder de recuperar y como se va a poder vivir y las lineas de autobuses. Tampoco se sao
los, siempre que se trata de abogar por vista el aspecto económico, de tal modo trabajar en paz y en gracia de Dios. be-manifiesta el Sr. Ventosa-lo que
el bien de los que de aquella industria de- que los gastos que proporcione est~n en Ya es baslante elocuente que mientras piensa el Gobierno sobre los problemas
penden. relación con el capital disponible. el Parlamento, desmaYddo, pierde el tiem- _de la Marina mercante, el monetario y
La alternaliva de cosechas como base Deben alternarse plantas que entre 51 po laslimosamente, resuenen fuera de ~I I bancario. en relación al cual afirma que se
cientlfica de una buena produc('ión agra- requieran diferente principio; asf las le· las voces que interesan a la opinión. Iha dictado una ley de Ordenación banca-
ria, es y ha sido axioma enlle los latrado. gumlnosas deben alternar con las ralces Este discurso elocuente y documentado ria (que no puede tener como resultado
res de todos los tiempos, pero 81loma no alimentici~s O con las mie~es, pu~s todas del sener Ventosa ha dado lugar a una más que la desorganización del Banco de
en todas ocasiones practicado ni con igual ellas requlere.n ~ases de allment.aclón com- nota del sel10r Carner actual Minlslro de Espaila).
fruto seguido. pletamen.te dIstinta. . . Hacienda que reproducimos Integra. Como sé que el Sr. Ventc.sa es hombre
Esle sistema de cultivo se funlla en que, Se procura~tl la combInaCIón de mane- Dice asl: que discute de buena fe, sólo puedo expll-
absorbiendo cada planta diferentes princi- ra que el CUltiVO de una planta pr~pare el (-Creo de mi deber re-coger las alu _ carme la grave e injusta afirmación de que
pios minerales del terreno al cabo de al. terreno para la que le ha de seguir, y co- liones personales que me dirigió mi ami. la ley de Ordenación bancaria votada por
gunos ailos de cultivar u~a misma ven mo es natural se ha de evitar dos cose· t' I S V t e I 1I 1d' las Cortes constituyentes desorganiza ul, • h ligopar ICU ar r. en osa a ve en e IS-
drá a Quedar la tierra escasa o falta de ese c as co~secutlva~ que esqui meo e suelo. curso que pronunció el sábado en el elr .Banco de Bspafla por un estujlo deficlen-
elemento nutritivo y por lo tanto las co Conviene tamblen reservar abonos frea- 1 d '; U" '\ '1 . 1 te del problema. Yo tengo el deber, como" • 1 I . cu O "'... ilion jY ercantl y examlllar a •
seehas sucesivas irfan cada vez rindiendo cos para as p antas que le (leguen en -:¡u~ t d 't ministro de Hacienda de la República, de. 1 ~unos !>us pun os e VIS a, que, como
más escalOs resullados. Como consecuen· verde y aun para 85 ~ue requieran escar- ,'inlsti~ de Hacienda del Gobierno de la tronquilizar al pais y decirle que la refor-
ela de esto cuando una planta ha esqull das, y se han de dl&poner de tal modo. R" t 1d b d ma de la ley de Ordenación bancaria pue-, - l" eplt ...oIlca. eogo e e er e comentar y
mado el suelo de las subt8"cias que la las cosechas que 8S especies que no 10'1-' I de significar un aumento leve de partici·
nutren será necesario buscar otra especie pidan el desarrollo de malas hierbas han ac ;~~: á r . '" pación del Tesoro en los beneficios del
'. .. . de ser seguidas por aquellas otras que .' Iscurso es m Spo IIICO q~e econu-
que necesite prlllclpalmente de dIstintas . . . miCO, pues los temas económicos tienen Banco. y quizá un pequeño sacrificio de
bases alimenticias hasta reparar o resta- P,or sus condiCiones vegetales ltmplen el un sentido y alcance politico. Sin desco- amor propio por alguna mayor interven-
bl I d '¡'b I d 'd I erreno. 'ó diE t d ·ó 'ecer e eseqUlI r o pro UCI o en a nocer la c:,\actitud de varios de los hechos CI n e s a o en su gestl n, pero Sin
descomposición del terreno. Estas son, a grandes rasgos, las bases datos y estadi3ticas que el Sr. Ventosa que el organismo del Banco corra absolu-
Sabido es que hay plantas que absorben a que ~ebe atemperarse un buen sl~tema expone, demoslrati\'os de que la econo tamente ningún peligro d~ desorganiza-
de la at'nósfera la mayor parte de sus ali- de culuvo en lo tocante a ~a ~Uern~tlva de mis española ha sufrIdo un grave colap. cion; de suerte que tengo la segt:ridad de
mentos, y éstas, claro está que empobre - cosechas. f~ndamel1to ~rlnclpallsllllo de so en los últimos meses, es cierto tam- que el Banco de emisiÓn continuará preso
ceran menos el scelo, aumenlando en cam un b_uen eXlto en el cull.l\·o, y las más de bien que l!patecen sin tornas que el mis- tando al pals los grandes serviciol que le
bio algunas veces su riqueza con los des· las \eces, causa determinante del resulta- l· t 'd' t incumben en la economla nacional.
d
d Ilt'ó {I ola con erenclan e In Ica y o ros que no
pojos que una vez dado el fruto dejan o e a exp oacI n agr ca a, cita que demuestran que nuestra econo- Como la conferencia del Sr. Ventosa es
abandonados lobre la superficie de aquél. 1 R. G. mia camina COIl paso firme hacia una nor- el prólogo de una serie de conferencias
Otras, por el contrario, encuentran en él malización. sobre polltica económica, será muy inte~
su nutrición completa, y as' su\.ede con Al censurar la actuación del Gobierno resanls esperar lo que diga sobre los temas
la8 tuberculosas y hortalizas. La división provisional de la República, el conferen- respecto de los cuales echa de menos una
que de esta diff'fenle manera de asimilarse Laaefual." dad ciante parece olvidar que en Espana se polltica concrefa o un programa de gobier-
los elementos organicos e inorgánicos ha operado una revolución que ha sushtuf- no, porque, naturallllenle, en estos proble·
tienen las plantas en esqui/madoras !J do una organización politica secular y que, mas la cr!tica es inleres~nte; pero es mu-
reparadoras, es indudablemente la razón 1rf• si bien se produjo con motivo de unas ctlo máS útil conocer la solucibn que se
clentlfica de la allernativ'l de cosechas y POIea elecciones, llevó al Gobierno de la Repú- propor.e, pues del contrasle de soluciones
el fundamento de su indiscutible nece- blira a los hombres de los partidos repu· depende el acierlo de las medidas de go-
sldad. bHcano y socialista, que mantenían idea- bierno.
Los autores se esfuerzan en sellalar al rlos sentidos por muchedumbres sedientas Pero fallarla a un deber elemental si so-
detalle una porción de ,'enlajas y de in El último ministro C:e Hacienda de la de trasformaciones hondas. Estos partidos bre estos temas Que el Sr. Ventosa ha tral-
l:onvenientes, ai\adiendo extensas listas monarquía, señor Ventosa dló el domingo V es¡os hombres han tenido necesidad des· do a debate no dijera al~o que me parece
sobre la manera de alternar en el cultivo una conferencia en el Circulo mefCantil de de el Gobierno de realizar la labor deli· no sólo intuesante, sino necesario que co-
de las diversas especies vegetales. Nos- MaJrid, sobe la situdclón económica de cada y dificillsima de encauzar aquellos nozca la opinión pública.
otros creemos ese afán más bien impulso Espalla que ha causado honda espectaciór. Idearios para traducirlos en realidades. En el mes que llevo en el ministerio de
del buen deseo que respondiendo 8 exi- y es motivo de comentarlos por parle de ¡Que han cometldo errores, que han he- Hacienda de la República. con ser muchos
gencias doctrinales. La determinación de toda la pren~a. rido intereses! Posiblemente; pero es una y diflciles los asuntos que han solicilado
las plantas que han de consliluir la rota- I Un punado de verdades claras y con- equivocación y una injusticia criticar su mi atención, inciuso los presupuestarios,
ción de c05uhil~ sólo puede hacerle en tundentes, dichas con la serenidad del que actuación como si la vida poHlica espaito- ha abscrbido la mitad del tiempo, no esca·
cada CaSo concreto, teniendo en cuenta I plsn firme; una exposición comparativa la de los meses últimos hubiese sido nor· so, de mi trabajo el estudio de los temas
Intereses económicos, de que el labrador de la Hacienda de sus dlas ministeriales y rnal¡ sin tener en cuenta lo que el Gobier· que suscila el Sr. Ventosa: ferroviario •
en ninguna ocasión debe presdndir, li la de la actual, clara. concreta, desconsola· no de la República ha evitado, que en el Marina mercante, moneda, cambio y otros
empresa agrlcola ha de satisfacer a los n- dorH; un programa de realidades, de lo balance de su actuación pesa baitante similares, en CU)'O Origen y arlual sltul-
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ción está la mayor d:fieuitad del primer I ingresos. liquidar las deudas y b~sc3r el Rousseau, Federico 1I}' Napoleou l. su suge¡;!iollandome dije: -No quiero fumar
presupuesto de la Repúl¡lica: 1medio de pagarlas. Creo que puedo de: CtImbieron por la terrible enfermedad dt'l más •. Iloy ya no fumo. y me hallo hasta
Nuestra di'ridl s:tuaci6n. máfl que a la cirre al Sr. Ventosa que esl~ criterio de cáncer. ~or ~cr estos ¡umadores empeder· reju\'cnecido; ros sin tomas de enfermeda·
(lisis inteftlacional y nadonal. más que al gobierno es má~ preciso y mas claro que nidos. porque la absorción de [os "ene· ces han desaparerido, t:ngo airo humor.
colapso de la economia nacional, más que el que tenia el ultimo Gobierno de la Mo· nos Jel tabaco, se hace rápidamente por y hasta me parece a mf /10 ser la.
a los errores que haya podido comet«:r el narquia, a juzgar por los actos y omisio- la lengua. Queda un memenlo pensa!i\'o sin apar-
Gobierno UC la I~cpllblica, es debida a la nes que en su dia recogerá y explicará do- ~Si es facil hr.cerse fumador-alude tar su miraJa de mi rostro.
cond'.lCla imprudente seguida por el Go· cumentalmente el Gobierno de la Republi- mi amigo· es Im:y dificil dejar de serlo. l Para aborrecer el tabcco ..
bierno ~e la antigua .'\onarqura en,mate- ca. ¡Qué se,ia Je los tra~ajadores si no fu- ~ Dirige la vista al dgarro, lo contempla
ri3 de furocdrriles, de obras publicas, de maranl ¡Qué de los proscriptos, si se les largo rato, hac~ unas muecas se estreme·
casas baratas, de aba les, de garantías, de separara del dgarro! ¡(Jue del mCdico si ce}' lo arrola ccn desprecio.
cajas especiales, de cambio, de moneda. V a r i e dad e s estuviera rriva~o de él al dar consejo~ - !Et.:rekai - exclamé yo r.almoteando.
NlIlguno de los Gobiernos de la Manar- higi~nicos a los demásl ¡Dónde er.contra- Me mira lárguidamenle extendiendo su
qufa que dirigieron los destinos de Esptl- , El rian fuelzas los escritores, publici5tas1' mano, c¡ue terrblorosa me ofreeia, la que
na en los (llllmos anos, ha te:lido nunca fumar lectores, si no tuvieran lespectivamente cstreché efusivamenle, mientras se des·
ningún plan, ningún n:i:todo )' lI:n segui- la pluma y cl parel en cna mano y ambos redía lanzando una mirada de odio al ti'
do una po:ítica desatentada y arbitraria, I un puro en la otra! garro.
habiendo legado a la Repúbl~fa una silua- • • d. Lleva el cigarro a la boca, chupa, aspi-: IQuie:l conoce los perjuicios que su vi'
ción caótIca, que cs la causa primordial de " es un suIel lOra el humo, arrojándole peco" PO(o ~'re· cio le ocasiona •..
la siluación actual.' creándose mir<\ndole, exclama: E)IILIO OUETE y ROVIRA.
Si el Gobierno de la RepubJica, del"an· • - Oh, esto es delicioso!I (El Duende de Embajadores).
. dose llevar de un impulso revolucionnrió, ¡Quil.'n conoce los perjuicios que ¡,u i\os miramos simuHánem\lC'nle.
hubiese (leclaraJo nulo todo lo QU~ estos f vleio le ocasiona,)' no los combllle, -Rozones poderosas ya te he inJicú-
Gobiernos de la Monarqula hicieron. segu- es un suicido! do, amigo mio-le respolldi - que de
ramente que se le hubiera tachado de de" Dispuesto me hallaba a escribir un aro muestran c:xiomatican:cnte lo pernicioso
moledor y catastrbfico. El paralizar rapi- ticulo relativo a los vicios que tanto del cigarro, y para demostrártelo mejor, e '
(jamentc, brutalmente, todas estas obras abul1dHn en la humanidad, yproponer los te diré que yo lamhién fuf apa1=ionado por oncurso para premiar un
llL:eV8S, ferrocarriles algunos de ellos ill- ll~edios conducentes pAra atenuarlos, pri· el tabaco hasta .el extremo ti? aproveChar' cuento aragones, que se pu-
verosímiles, IlIIbiera significado privar de, Illero, hasla combatirlos gradualmente, los restos del clg,mo que dejaba en el ce· t
trabajo a millares de obreros. " cuando me anuncian la visita de un anti- nicero, hasta reunir lo suficiente para liar blicará en La Voz de Aragón
Todo esto hay que liquidarlo en la me- gua ,amigo que desde prolongado tlempo un cigarrillo, sufriendo los resultados 61
dlda de lo posible, que es lo .que actual" no sabia de i;:l. ' I producirse unas ulceras en mi boca que
mente ocupa y preocupa a los ministerios Asf que, I!Ilborozado y con un dgarrol'! por el momento no me permilfall fumar, A iniciativil y expensas de un fervoro·
de Obras publicas',j de Hacicnda, en la mano, se abalanza fl rtlr abrazánd.o. sufriendo J,lor eilo lo indecible; asl, Irans- so aragonés, que siente el ansia nobillsi-
El problema del cambio ¿'s muy ,delica- me apenas cnlra en el despacho, Sentl~ currieron unos dlas hasta que n:e fue per- 1113 de amparar las letras aragonesas, sin
do para que publicamente pueda ocupar- repuliiún momentánea al percibir un he. mitido fumar no un pitillo, no picado en J dar a la pu':>licidad su nombre, La v06de
se de el el ministro de Hacienda. 'Olré so- dar insoportable que entanaba de su bo. c~chilllbo, tampoco cigarro puro; si',:al- 1 Aragóll abre un concurso liter':llio, ex-
lamente que durante el tiempo que ejerzo ca, ':l producido, sin cuda, porel uso ccns- VIa mezclada COIl una pequel)a c8nll ... ad presamente paro premiar UI1 cuento de
mi cnrgo no he lIevado ...una sola luoneda _ tante del cigarro. de tabaco, cuando ulla noche, al alfaorar 1carácter eragonés, con arreglo a las ba·
de oro del Banco de Españ~ al·'E'xírarlje.' e Después de can1biar los $4ludos y cfre- Ia.hojs'cofidlana del 'calendario, leo: ePa ses slgulentc3.
ro, )' repetiré lo que dije a' los,repr~sen'- l ciéudole asiento, le abordé sobre el tema ra~ atiorrecer el tabac.o). Senl/ comezón Primero,-Se otorgará un premio uni.
la tes de 10 Banco privada'hact ¡¡nos 'dias-. :!.- ~el.lab8c9 y,loS' perjuicios que ocasiona 8 l~l<?nm~ntánea, un temblor gener.d inva· ca de 250 pesetas al mejor cuento a'rago~
rl:ondo se imprime a una ecoll~mia'nacio- la 1=alud. El vlcio'de fumar, de enver.enar" dió todo mi cuerpo; dudaba de tener an· tieS que se presente a juicio de un Jurado
nal una directiva es no sólo dificil, sino 1=e con el tabaco, le dije, es un tuUii:to su- te mis ojos, la realidad: leo y dice: ePara CUjOS nombres no se harán publicas has·
imprudente, tomar dirección opuesla. El do, degrad~nte, perjudica y c'ues carQ. aborrec2r el tabaco).- Etijuagane la ta de3pués del fallo. El premio será indl.
conductor ~ebe tener la tabtta ¡nuy frfa Produce insomios, sueno agitado,¡\':"lraS' ¡boca _con una ~olu(Íón de 1=al de plata visible y el coneur~o no po~rá declararse
y el coraz0n mn)" tranquilo para tómar el ! tenias, ceguera, debilidad g( nital, cáncer, ~Iectrólka al uno por mil en agua destiJa-1 desierto.
gobierno del vehículo que conduce. t \"ertigo, dolor de rabeza, amne:ia, r.eural- da químicamente pura y despu~s fumas, Segunda.- El cuento premiado se pu.
. R~curdaba el Sr. Ventosa 'que en su 1gias, dispepsia, ulceras en el c$,tómago, adquiriendo el humo del tataco un sabor. blieará en La Voz de Aragón, ilustrado
tiempo pudo obtener un crédifo'extranje- , bronquilis y otras enfermedades, por exis· desagradable). ( por un dibujante de reconocido prestigio,
f(\. ¡-hn cambiado desd~ entonces las ca· ! tir en el humo del tabaco, nicotina, ácido Otra: eLle\"arás a prevención en uno; Tercera.- Los originales deberán venir
sas lllucho en España yen el Extranjero. f chmhrdrico, gas sulfhfdrico. coJidina, hi· dé los bolsillos un punado de flores de esnitcs a máquina, en hojas escritas por•y ahora lo que lIIás importa es lfanquili - : drocolidina, sulfato de plomo, óxido de mállzanilla amarga, y cuando luvieses una eola raá firmados con un lema acom·
z.sr la cconomi:J nacional, y para ello es lo t carbono, ácido carbónico y otras materias de~eos de fumar, Iteus unu ficl' a la boca pañados de fobre cerrado en el que se
mejor estudIar la realida~ sin optimismos !¡ venenosas que pueden pasar a la sangrE'. y la mantienes largo rato hasta que pro- consignen el nomblc yel domicilio del
inocentes, sin pesimismos exagerados. El Todos los fumadores ~stán propensos duzca salivación, después funuis} lene- : Buter.
mejor programa de gobierflo es. a mi jui- a numerosas enfermedades, entre ellas la mas el caso anterior», , Cuarta ,-Los cu~ntos habráll de ser
cio, actuar. h3cer, obrar, re'sol\'er cal!ta-día t parálisis, temblores, asma, impolencia, Otra: .Comerás en a}'unas UIlOS gr.. originall:s e inéditos. Si una vez premia'
Cl! ulla <!irectiva medilada ~os problemas I pérdida de olfato, miopia y otras. jos de 112ranja y te abstienes de fumap. do un cuento se averiguase que no era
que presenta la realidad. , ;\demá~ cada cigarro que se fuma. es Yo opte por la primera de las fórmulas orig'/ial, se enularía el concurso haclén·
El Sr. Ventosa me compadece por mi (un minuto mellas de existencia que debe pero me pareeló un tanto violento abe- liase plíblica esta circunstancia.
propósito de nivelar el presupuesto .• No contar el fumador, según cpinión de ce- rrecer ellabaco de repente; ~e~p¡;és Le Quinta. - Los cuentos no premiados no
sabe cémo ¡JQdré hacerlo Pues voy éfdeS"!lebritlades médicas, sostenida una lucha, ad..¡uh í hojas y flo- selán devueltos a SllS autores sino que
cubrirle 'éll Sr, Ventosa y al pais el secre· Cuenta cuántos consumes por dla y sa- res de manzenllla q¡;e aplicaba segúll fór' 3erán destruidos una vez fallado el con·
lo de n:i ilusión, que llevo a cabo con el brás los minulos, las horas y haua los 'mula, atenuando un !ünto el deseo de fu. curso.
oplin,ism'J illlr:cllilent~ de que¡ la Natura- t años que has consumido de tu existencia. n:ar. Posteriormentc y en su ~poc~ od- Suta.-Si el Jurado extlmase que
lez") me ha dolado. Paso la T1)ayor parte 1 Casi siempre la intoxicación crónica, bao quiero unas naranjas, e idéntico resulln- r exi,Uan otros cuentos, aparte del premia·
de las horas discutiendo COIl los innume· 1 jo cualquier aspeclo q'ue sea, se cura do; fumaba por compromiso; y Illas tar~e do, de mérito suficiente para ser publica-
rab!es y muchos dc ellos legHimos y sa- cuando se cesa de fumar. 1 aplique la primera de las fórmulfls, aulo- dos los hará constar asl y entoncea La
grados intereses que pretenden cOnsigna- J ' . , La Voz de Aragón propondrá a sus eu·
eibn e11 el presupuesto, pa ra con vencerl os IIImUlIlJlIIllIIJIIU 1I1111¡lIlll11l11llillllljllli'IIlIII)l!lnlln,nIlRllllhlllllllllllJlIllIlllIIlIIllI!llIIlI~ml!11l:11II:¡¡llli~IU!lWlilUllilllll¡IIII1l:¡¡¡1!1Il1l1 ~mlolloilln,lldIlIJllllill!l,mIIIUllmllllll:'i:Il'U tares la illserc ión de estos ofig inHles re.
de que lel salud de Espaila exige ,illQdera· I eomendados.
CiÓIl, eeol1ol11ítl. aplazamiento d~ planes y 1 Séptima , -Todos los originales para el
proyectos. 01" parle del dI., e,ludi'ndo L~ 15 DE Sfi N PIO BONE~ conturso deber_n ser remitido, 3 la DI-
y disculier¡t1o lo que podemos nacer -Con rel:ción de La Vos de AFogón, Costa, 2,
esla hClcllcia negra y triste de ferrb'cSfri· antes del dia 29 de febrero.
les, Matlna, elc., que 1I0S ha JegaQo la ABOGADO t Octava.--EI hecho de remllir un cuento
M0l1arquf3, y cómo podemos pag~r las I 1para el concurso implica la aceptación de
deuJas que han sido el resultlj:do de su ac- 1 I~ROI~E.OR A vdDANTE D1~ LAFA('ur.TAD DE DI~nEC"O las presentes bases.
tuación. Todo ello sin olvidar nuestros!
problemas de trabajo. I
[1 crUerio del Gobierno, este crittrio I
que el Sr. Ventoso encuentra'faltar~ es re
ducir en lo posib~e los gastos, reforzar los
Temperaturas de la semana:
Ola 14; Máxima 8; Mínima 2 b6jo O
-Ola 15; • 9; • J bajo O
-Ola 16; • 10; • O
- Ola 17; • 6; • 2 bajo O
- Ora 18; • 8; • 1 bajo O
- Ola 19; • 9; • 3 balo O
-Ola 20; • 4; • 3 bajo O
TIp. Velo. do R. Mod, Maror 3:1-1>:0
Ha sido nombrado por traslado Delega-
do de Hacienda de Huesca D. jesús Ro·
yo Trallero que ocupaba igual cargo en
Lérida.
Dicen d. Barcelona que con el objeto
de dedicar un homenaje a la memoria del
poUgrafo arleones Joaquln Costa. tU\"O
efecto la reuniÓn convocada por -Elldelll
de Aragón', a la que asistieron represen"
lantes de todas las entidedes aragonesas
y otros elementos de la colonia.
Tras un breve camb:o de impresiones y
acogida la idta con enlusiasmo. se Ilom-
bró la comisiÓn organizadora, Que la com-
por.en los !eilores don Gaspar TorrentE".
don josé Samblancat, don Lucas Lidóll.
don Julio Calvo Alfara. don Antonio Da
gUé5. don Perfecto !turbe, don Marir:no
Garc'a Villas y don Sebastián Llar VIIIl;
será presidIda por el señor Torrente, y
actuará de secretario el señor L10p VIlO,
" En principio. acordóse Ini¡lar las ges-
liones para realizer Ulla excursión (Olec-
Uva a Graus el próximo dla 8 de febrero,
aniversario de la muerte del insigr.c rolf~
gfsfo. y celebrar el acto al pie de su 010·
numenlo.
miento de esta ciudad. como delegado y
representante del Gobierno, del Cuarlf:.J
de Jos Estudios.
Parece ser que el Estado deja en usu-
fructo el inmueble a nuestra municipalidad
para que pueda en él instalarse las depen-
dencias del Instituto de segunda enseñan·
za que hay conceáido a esta ciudad.
Por haber cumplido la edad reglamen-
taria ha sido jubilado de su cargo de je·
fe de Negociado de segunda clase dellns·
tituto General y Técnico de Huesca don
Arturo Franco que es muy cOllocido y
aprecildo en esta ciudad donde ha pasa·
do algunas temporadas. Le deseamos lA
fellcidld de un descanso, que riene !:l:en
ganado, por muchos años.
en la casa de «La Voz de Aragón), d~
Zaragoza ha tenido lugar la elección de
la señorita Aragón, que de ha participar en
el concurso para la designación de MISS
España.
El Utulo ha recaído en la señorita AnUa
Márque.z Aznar. morena, ~e diez y ochto
años de edad.
E!ta jóven es guaplsima, Ranó recien·
temente en Zluagoza un c-oncurso de na·
tación.
D.P.e:.
Primer Anivuaerlo por ~I alma de
ASustfn
Desde el dC'mlngo último está abier-
la al publico la _Biblioteca popular» re·
cientemente creada en esta ciudad. Se ha
inslalado en uno de los salones de la plan·
ta baja del ,Casino de jacu.
las horas de servicio son de 2 a 3 de la
tarde y de 7 a 10 de la noche. Los domino
gas toda la tarde.
•
Se inauguró el domingo último con un
baile animado el nuevo centro de recreo
.Salón Arllstico). Las f:estas y velajas
de esta entidad están amenizadas por ulla
orquestina que tiene )'a reputación y nomo
bradla y que la inlegran elementos de de-
purado guslo mllsical.
El Teniente Coronel de Ingenieros se-
ilor Falceto, ha hecho e~lre¡a ,,1 Afunta·
I-Ia presentado la dimisión de Teniente
Alcalde y concejal de este Ayuntamiento
don Arturo Navarro. buen amigo nuestro.
-
En el patio del cuartel de la Victoria se
celebro ayer el acto de promesa a la ban~
dera por los reclutas últimamente incorpo"
rados a esta guarnición. Resultó una fies·
la brillante a la Queasi5tieron autoridades
y público muy numeroso. El comandante
mayor Sr. Polo. jefe accidental del R~gi­
miento n.o 19. dirigió <l los soldados bli~
liante arenga y desptl~s de tomada la pro·
mesa con la fórmula G'e rúbrica hubo un
desfile que resultó verdaderamente visto·
so y marcial. Fue muy elogiado el grado
de InstruciÓn de los soldados, Que realiza-
ron ejercicios y evoluciones con precisión
y soltura pufectos.
Con eEte molivo vino el General Ob-
mez Morato si bien no pudo presenciar el
acto por sufrir en su viaje grande relruo
a causa de pilnne habida en su automó-
vil. No obstante revistó las fuer7as y en
breves y patrióticas palabras despidió a
los veteranos del cuerpo Que uno de estos
dlas seran licenciado!.
Se ha posesionado de su cargo de Se~
crelarlo Judicial del Juzgado de Inslrucción
de este parUdo D. Luis Carlos Fernández
Novoa. Le deseamos grala estancia en el-
ta ciOdad.
dedes en metálico y simiente para siembra.
como subvención_
Entre las provincial 8 Que alcanza elte
beneficio figura la de Huese•.
El sábado último contrajeron malrimo·
nlo en esta ciudad los apreciables jbvenes
Marfa Lera y Felix Trigo. Los Invltadol
al acto fueron obsequiados con espléndido
banquete, que tenninó con baile animado
tn el Que la gente joven hizo gala de buen
humd'>. El nuevo matrimonio salió en via-
je para distintas capitales. Nuestra enhora-
buena.
'Po n
La Gaceta del dla 17 publica les nom-
bramientos rrovisionales, de los maes-
tros que se relacionan 8 continuación para
las escuelas de este partido que se expre-
san: Don Sandalio Francisco Ello Greay.
para Siresa; don jm:é V. Perreira, para
Espuendolas; don Urbono Barrio Garcla.
para Villarreal de la Canal; don Manuel
SangUesa Subirón, para Sieso de jaca;
den Eullquiano Giménez Caro, para Yé-
sera.
Por dispos:ción que se publica en la Ga·
ceta del día 18 ha sido designado D. RI
cardo del Arco, del cuerpo de archiveros.
Bibliotecarios y arqueólogos para realizar
en Inglaterra estudios de especialización.
Celebramos muy sinceramente esta de-
signación pues la vasta cultura del senor
del Arco es una garanHa de que de sus es·
tudios en el Extranjero se han de retirar
frulos muy interesantes y de valor. El se-
ñor del Arco es profesor meritfsimo de
los cunos de verano en jaca y ruenta aquí
con grandes amigos y simpatía!.
Leemos en -El Diario de HuesC8',
En la tarde de ayer y en la iglesia parro-
quial de Javierregay. se unieron en matri-
monio la bella y encantadOla .etlorita de
aquella localidad Angelita Ara y el cult151-
mo mMico don Eduardo del Pueyo Nava
rro, de presliglcsa familia oscense.
Apadrinaron a los contrayentes la dis·
linguida señora doila Concesila del Pue}'o
de RecaL hermana del novio, y el herma-
no de la desposada don ME'lc hor Ara.
Los novios salielon para Zaragoza y
otras capitales en viaje de luna de miel,
que le deseamos sea eterna.
A ellos y 8 sus familias E'nviamos nues-
Ira más cordial enhorabuena.
Ciacetillas
a los 26 anos d~ edad, confortado con los Auxilios Espirituales
En Zaragoza ha fallecido el prestigioso
militar relimdo don Franclsro Carroqul-
no, padre del Tenienle Coronel del mismo
nombre, aqu( muy conocido por haber
prestado en esta guarnición sus &ervicios
hace algunos anos. Descanse en paz y
reciban sus hijos y demás familia nuestro
pesame.
El ministro de Agricultura mauifestb
que habla dado órdenes para que el de·
partamento de Cereallcullura entre¡ue a
los labradores carentes de recurso. clnU-
El dfa 31 del mes actual termina la re~
caudacióll voluntaria de CMulas persa·
na les. por lo que se hace presente, para
Que los vecinos que no se hayan provisto
de dicho documento. lo puedan verificar
hasta dicho dla para evitarse los recargos
r.orrespondlentes.
DEL COMEIlCIO DE ESTA PLAZA
que falleció el 22 de Enero de 1931
Sus Rpenados madre doña Oroila Lopez Gastón; hermanos Juan. joaqulna y Esteban; Uos, primos y demás
parientes. al recordar a sus amiRos y relacionados fan luctuosa fecha, les rUf'gilO tengan presente en sus oraciones
el alma del finado y la asistencia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar en la iglesia parroquial de Ansó, manana
viernes 22; ya las Misas que el mismo dla se celebren, de 7 a 9. en la iglesia del Carmen y en la Capilla del m\s-
mo Colegio, de esta cíudad. favores Que agradeceran profundamente.
Jacal En.e 1.°0 de 1932
•,ti
La junta Directiva, en sesión de hoy, ha acor-
dado convocar a Junta general ordinaria para el
dla '29 de los corrieOlcs, a lIS s.is de la larde,
en la Cosa Consiatorial.
Sera objeto de deliberddón.
1.- La aprobación de la cMemori8ll y «Balan·
een
2.' Renovación de los carRol de Presidente,
Stcrelario y Vocal de la junta Directiva.
Los balancea pueden ser examinados por los
tenores sodos durante los dlas '28 y 29, de tres a
cinco de la tarde,
Para tener derecho de asistencia (art, 8,° de
los Estatutos; se requiere la presentación de los
tltulos en la Gerencia de la Sociedad, la cual fa·
cilitará las papeletas debidall.
Jaca 8 de Enero de 1932.-P. A. de la Junio.
El Secretario. fausto Abad.
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Sociedad de Segur"s Múluos de
incendios de casas de Jaca
S. 1\. Molino Itaril)ero
y Lu~ Eléctrica de Jaca
••••••••••••
UUenciónl
Se convoca a todos lo~ asociados a 1.
Junta General ordinaria que se celebrará
el dla 24 del actual a las diez y o,:ho horas
en la Sala Consistorial en primera convo·
Citarla; yen se¡unda. el dla 27 a las vein·
le.
Jaca 20 de Enero de 19J2
Recientemente acaba de organizarse en
Barcelona, una entidad merCanlil denomi-
nada -Asamblea A1ercanlil» S. S. CU)'S
sociedad funciona con arreglo a las Le}es
vi~entes y su nacimiento obedece y con-
sisle en proteger a la Industria y el Co·
mercio nacional, proporcionándole los me·
dios necesarios para sus rerpeclivas de-
fensas y mejoramiellto en el futuro.
Presta a sus adheridos diversos servi-
mal gratuitos y con su capital social, se
conceden pequeños préslalllcs en efecti·
va metálico. mediante garantfa de faclu-
ras al cobro.
Me permito hacer observar, que dicha
Sociedad. es de una modalidad completa-
mente distinta 8 todas las establecidas
h3Sta hoy en su clase, toda \'ez Que con
el solo pago de una módica cuola, presta
8 sus clientes diversidad de !>ervicios por
105 cuales cualquier industrial o comer-
ciante, está satisfaciendo actualmente
cantidades mucho mayores. Por consi·
guiente, no es posible que una persona
medianamente ilustrada, pueda descon~
fiar en lo más mfnlmo' de la forma de
operar por la Indicada «Asamblea», dado
el caso de Que seguidamente de suscribir
el correspondiente contrato. los clientes
tienen yá derecho a la prestación de ser·
vicios.
Como una prueba de corroboración a
lo expuesto, se hace saber por antlcipado
Que al objeto de evitar molestias y gastos
extraordinarios a los clientes que recurran
8 consultas judfciales. se ha designado un
abogado en esta 10caHdad a tales fines,
evitando as! tener Que trdsladarse a
Huesca.
()portunamente se darán a conocer in·
formes amplios y detalles, pudiendo pa-
sar por el domicilio del representante Que
suscribe quien asl lo desee.
Jaca 20 de Enero 1932
VICE~TE MoxLLoR































Prestamol Hipotecarlo. por cuenta dll
Sociedad Anónima fundada en 10CI9
REPAR~CIO"ES. I
REPUESTOS DE TODA CLASE
LAMPARAS, PILAS, ETC.
'CLA~'ON,
.~ Imllllll iliiWIIiIlU31 n. m.' ·m.w
Lea Vd. LA UNiÓN
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc.
BfiNCO NIYOTECftRIO DE ESPARn
LIBRETAS




OPERACIOhES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que ~e abonan en la Central,
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista .. ". 2 11'l ·1. anual
Imposiciones a plazo de J meses J '14 ·1. anual
Imposldone.i a plazo de 6 meses 4 ·1. Inol
Imposiciones a plazo de I s/lo 114·" anual
SUCURSALES: Alcaniz, Almazán, Ariu, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Qsna.
Calalayud, Caminreal, Caril\ena, Cupe, Da-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, HueK.I,
Jaca, Uritls, Madrid, Molina de AragÓll,
Mor:zón, Sariilena, SeKorbe, SigDenza, &;-
tia, Tarazona, Teruel, Tort098. y Valencia.
AG.&::NCIA. lEN ACEMUZ
Capital. , _Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000
ttllJlllillllltlllilll 11111111' 1111,11 111Il1 Rltlllllllllllllllli 1I1111l1lll1l11lllllllll"lUAIII,11IIUlllUllIII
Banco de Aragon
Para Informes: Avenida de Garcla Her·
nandez, n." 5, 3.", derecha.
•. Cuotas I V~luntarlos. lnslan-• Clas. Documentos.
Derechos. Ventajas. Tiempo servicio.
Prófugos. Deserlores. Indultos. Matrimo·
nlos. Permisos al Extranjero. Viudedades.
Orfandades. Cambio de residencia a Viu-
das y familias. Uso de Pasaportes, etc. y











Galleta, Antracita especial pa·
ra calefacción, Galleta hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Gran·
cilla especial para fraguas, He·
rraj para el brasero, sIn tllro
ni humo.
Lento, Rápido, Porlland, Ye~o
N o T A _ Se limita a vender exclu-
sivamente pequcilas partidas a cada
comprador. ,
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, ¡i;é-
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Se arrienda e;i~~:~:~ i
LA CONCH.<\, instalado pRra pescaderfil, ~
con su cámara frig.orifica, por lo menos ~
h:m buena como la mejor, en condiciones =
muy favorables, por no poderlo atender ~
su dueflo. Echcgaray,8. I VENTAS A PLAZOS.
"1"'" """'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' "''''''''''''' ~ I Mariano Cavero
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CQNCEPCION ARENAL, 6,2· derecha
Esquina a Gran VIII = Todo Confort = Fren-
te al Palacio de la Música = Precios: estables,





(Sucesor de O. Juan entejon)
CALLE MAYOR, /6, 2' lACA--
Esta Clinica Denlal, que nada en... ioJia a
ninguna similar, bal>8 ~u ~'a larga uis-
leuda en la formalidad de tralo; la pru-
dencia en los preciosj trab<ljo y materia-
les de primerA calidad, con taller propio
en 18 misma casa por la mayor pronti-
lud, y la garantla para el cliente de ser
asistido por un medico que, adenUl!l, es
odontólogo I8mbién, y e!tuvo y trabajó
a les ordeneS', comoayudnnte del Dr. O.










CAPITÁL 12.000.000 de pesetas ~ 11 ~ FUNDADO EN 1845
1
MAYOR, NÚ)I. 26 BIS
St.lcurs,a,l elc JAC.J.~: APAKTAOO,NÚll1.3
________..:.....T.EL~FO~O,Nlhl. 6J
SUCURS"'L1~:it".~ Afn~fl, AI,,~On, Albalate del ArzobisJ?o, Alcan.iz, Alcoris.a, Almunia de
n.' Umll1U1, Alcrbe, Barba9tro, Borja, Calanda, t.;anfrllllc-Arallones, Epila, Gallur,
Oran'!, 1tiillr! ACA, Monzóu, Morata de JalOll, Morella, Puebla de Hijar, Tamllrite
dI:: Lilcruy Vlllufrsl1cu del Cid.
CrcdiloS y neScllentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. - C<llllblo de Moneda .-Giros.-Cartas de Cn~dito.-ll1for­
mes cOlllL'rcitlles, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON lNTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 ')
) ) 3 ) 3 Y tr.edio por 100
• J LA VISTA 2. l .)
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificio propiedad del Banco:
IN DE P E NOE NClA, núm. 30 y 32 ~ - = Zaragoza
~ -'
llllm~11H\l1 ImIlI
Se vende u"afin.eadeeuatro a CInco fane-
lada de regadio. sita
F ñ1S.
.e las Tiendas, de
radl1w, toda de re-
a ".. P8ra tratar en la
" . 81'';:SlaS numo , .
gas de sembriJdu
en la puerb d '
Olra ell I~ 1
&l fanegas d
gadio con do~





Banco &e trédito de Zara!1ola
•
en .Jaca
En su ALMACEN, afucrasde San





olan 2 pisos cone a qU calefacción
y cuarto de de bailo.
Para informes taller de pintura de GRE-
GORIO .\\All'QUE. 'I......
H de pan cocer Se arrienorno da con piso y amplios
locales. Dirigirse a esta imprenta.
V t Se H'Jlde la casa n.O 17. en a de la cal~e Bellido. In-
formarán en Almacenes de San Pedro.
